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近
藤
み
ゆ
き
先
生
に
捧
げ
る
宇
田
川　
夏　
美
近
藤
み
ゆ
き
先
生
と
出
会
っ
た
の
は
、「
上
代
中
古
文
学
演
習
」
と
い
う
講
義
を
履
修
し
た
時
で
し
た
。
先
生
は
い
つ
も
に
こ
や
か
に
ご
挨
拶
さ
れ
な
が
ら
、
優
雅
に
教
室
に
入
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
い
つ
お
会
い
し
て
も
素
敵
な
お
洋
服
を
お
召
し
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
講
義
で
最
初
に
グ
ル
ー
プ
発
表
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
慌
て
て
研
究
室
に
相
談
に
訪
れ
た
私
と
友
人
達
に
対
し
、
先
生
は
ご
多
忙
に
も
関
わ
ら
ず
、
嫌
な
お
顔
一
つ
せ
ず
応
じ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
私
は
先
生
の
親
身
な
ご
指
導
を
受
け
た
こ
と
で
、
い
つ
し
か
発
表
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
関
係
な
し
に
発
表
の
準
備
に
没
頭
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
無
事
に
発
表
を
終
え
、
先
生
が
「
久
し
ぶ
り
に
素
晴
ら
し
い
発
表
を
聞
き
ま
し
た
」
と
ご
自
身
の
こ
と
の
よ
う
に
喜
ん
で
下
さ
っ
た
時
の
こ
と
を
、
私
は
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
し
ま
す
。
こ
う
し
て
私
は
「
引
き
続
き
近
藤
先
生
の
ご
指
導
を
受
け
た
い
、
私
が
卒
業
論
文
で
書
け
る
も
の
は
こ
れ
し
か
な
い
」
と
思
い
、
迷
わ
ず
近
藤
ゼ
ミ
生
と
な
り
ま
し
た
。
先
生
は
喜
ん
で
下
さ
る
と
共
に
、「
発
表
で
た
ま
た
ま
担
当
し
た
だ
け
な
の
に
」と
驚
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
う
し
て
今
改
め
て
思
い
返
す
と
、
近
藤
先
生
の
親
身
な
ご
指
導
が
な
け
れ
ば
、
私
は
卒
業
論
文
を
書
き
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
、
心
か
ら
思
い
ま
す
。
講
義
で
は
活
発
に
話
し
合
い
が
行
わ
れ
、
発
言
を
多
く
求
め
ら
れ
ま
し
た
。先
生
は
一
人
一
人
の
発
言
を
熱
心
に
お
聞
き
に
な
っ
た
り
、
気
に
な
っ
た
発
言
を
深
掘
り
す
る
な
ど
の
こ
と
を
さ
れ
て
い
て
、
先
生
と
受
講
生
が
一
体
と
な
っ
て
作
り
上
げ
て
い
く
講
義
で
毎
回
が
新
鮮
で
し
た
。
ま
た
、
先
生
は
毎
回
の
講
義
で
、
発
表
直
後
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
先
生
は
「
一
番
知
り
た
い
こ
と
が
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考
察
で
き
て
い
な
い
」「
何
を
伝
え
た
い
の
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
「
パ
ソ
コ
ン
の
使
い
方
を
勉
強
し
た
方
が
よ
い
」
な
ど
、
ば
っ
さ
り
と
や
や
辛
口
な
評
価
を
受
講
生
に
さ
れ
て
お
り
、
他
の
受
講
生
に
対
し
て
の
評
価
で
も
、
こ
ん
な
に
も
「
細
や
か
で
的
確
な
評
価
」
を
頂
け
る
こ
と
は
貴
重
な
こ
と
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
は
っ
き
り
仰
る
の
で
、時
折
笑
い
が
起
き
、そ
の
度
に
先
生
は
「
何
で
笑
う
の
？
」
と
で
も
言
い
た
げ
な
お
顔
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
、
先
生
が
こ
の
講
義
で
時
折
見
せ
て
下
さ
る
、
そ
ん
な
お
茶
目
な
一
面
が
好
き
で
し
た
。
前
期
終
了
時
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、あ
る
時
、先
生
は
私
に
、「
グ
ル
ー
プ
発
表
の
準
備
、
ほ
と
ん
ど
あ
な
た
一
人
で
や
っ
て
大
変
だ
っ
た
で
し
ょ
う
？
」
と
仰
い
ま
し
た
。
こ
の
話
を
私
か
ら
し
た
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
先
生
は
発
表
の
様
子
か
ら
見
抜
か
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
確
か
に
、
大
変
だ
っ
た
の
は
事
実
で
す
が
、
同
時
に
楽
し
く
も
あ
っ
た
の
で
私
は
あ
ま
り
気
に
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
先
生
は
す
ご
く
ご
心
配
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
ん
な
に
も
一
人
一
人
の
学
生
の
こ
と
を
よ
く
見
て
お
ら
れ
、
気
に
か
け
て
下
さ
る
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
が
と
て
も
あ
り
が
た
く
、
そ
し
て
心
強
く
感
じ
ま
し
た
。
四
年
生
に
な
っ
て
か
ら
は
、「
特
殊
演
習
」
の
授
業
で
一
人
ず
つ
発
表
を
行
い
、
先
生
の
一
人
一
人
へ
の
ご
指
導
も
ま
す
ま
す
熱
が
入
り
ま
し
た
。私
は
卒
業
論
文
に
関
す
る
ご
相
談
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
近
藤
先
生
に
お
会
い
し
た
い
気
持
ち
の
方
が
大
き
く
、
よ
く
近
藤
先
生
の
研
究
室
を
訪
れ
て
は
、
色
々
な
雑
談
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
大
学
で
は
友
人
を
作
れ
る
機
会
が
少
な
い
だ
と
か
、
最
近
見
た
夢
の
話
だ
と
か
、
色
々
な
お
話
を
さ
せ
て
頂
き
、
と
て
も
楽
し
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
中
で
も
、
友
人
の
話
を
し
た
際
に
、「
何
で
そ
ん
な
人
と
友
達
に
な
っ
た
の
？
」
と
先
生
が
真
顔
で
仰
っ
た
時
は
、「
先
生
、
相
変
わ
ら
ず
ば
っ
さ
り
！
」
と
思
い
、
本
当
に
可
笑
し
く
て
笑
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
私
が
「
何
で
友
達
に
な
っ
た
ん
で
す
か
ね
？
」
と
言
っ
て
二
人
で
笑
い
合
い
ま
し
た
ね
。
先
生
と
は
話
の
波
長
が
合
い
、性
格
も
少
し
似
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
る
時
、
先
生
は
不
意
に
私
に
、「
他
の
ゼ
ミ
と
違
っ
て
合
宿
も
な
く
、
懇
親
会
に
も
私
は
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
み
ん
な
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
し
ら
？
」
と
不
安
そ
う
な
お
顔
で
仰
い
ま
し
た
。
私
は
全
く
問
題
な
い
こ
と
を
お
伝
え
し
た
の
で
す
が
、
先
生
の
お
顔
は
や
や
曇
っ
て
い
ま
し
た
。
今
思
う
と
、
ご
自
身
の
ご
体
調
の
関
係
で
、
ゼ
ミ
生
と
の
交
流
が
思
い
通
り
に
で
き
な
い
と
、
先
生
は
気
に
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
は
近
藤
先
生
以
上
に
学
生
の
こ
と
を
よ
く
見
て
お
ら
れ
、
そ
し
て
、
学
生
と
の
交
流
を
大
切
に
し
て
下
さ
る
先
生
を
知
り
ま
せ
ん
。
講
義
の
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
の
時
は
、
話
し
合
い
の
進
み
具
合
だ
け
で
な
く
、
そ
の
学
生
の
近
況
な
ど
も
聞
か
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
ご
相
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談
す
る
度
に
「
遠
慮
な
く
何
で
も
話
し
て
」
と
仰
り
、
的
確
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
下
さ
り
、
悩
ん
で
い
た
こ
と
が
嘘
の
よ
う
に
解
決
し
、
霧
が
晴
れ
た
よ
う
な
晴
れ
や
か
な
気
分
に
な
り
ま
し
た
。
先
生
は
笑
い
な
が
ら
「
大
袈
裟
じ
ゃ
な
い
？
」
と
仰
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
本
当
に
不
思
議
な
感
覚
で
、
先
生
が
じ
っ
く
り
と
話
を
聞
き
、
向
き
合
っ
て
下
さ
る
か
ら
こ
そ
味
わ
え
る
感
覚
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、学
生
の
た
め
を
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
や
や
辛
口
な
こ
と
も
ば
っ
さ
り
と
仰
っ
て
お
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
合
宿
が
な
い
な
ん
て
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
く
、
私
達
は
そ
ん
な
先
生
の
ゼ
ミ
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
心
の
底
か
ら
誇
り
に
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
先
生
の
ご
参
加
が
叶
わ
ず
、
本
当
に
残
念
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
懇
親
会
は
実
質
ほ
ぼ
無
料
で
開
催
で
き
、
ゼ
ミ
生
同
士
の
仲
も
深
ま
り
ま
し
た
。
今
振
り
返
る
と
、
私
が
助
手
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
の
は
、
近
藤
先
生
を
尊
敬
し
て
い
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。
近
藤
先
生
の
お
姿
を
見
て
、「
人
と
向
き
合
い
、
信
頼
さ
れ
る
人
に
な
り
た
い
」
「
す
ぐ
に
手
を
差
し
伸
べ
ら
れ
る
人
に
な
り
た
い
」
と
い
う
思
い
を
抱
き
ま
し
た
。
近
藤
先
生
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
、
近
藤
先
生
の
よ
う
に
、
と
は
あ
ま
り
に
も
恐
れ
多
く
て
言
え
ま
せ
ん
が
、
助
手
と
し
て
、
卒
業
生
と
し
て
実
践
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
ご
報
告
し
た
時
、
近
藤
先
生
は
ご
自
身
の
こ
と
の
よ
う
に
喜
ん
で
下
さ
り
、「
こ
れ
か
ら
も
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
ね
」
と
、
笑
顔
で
仰
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
ね
。
学
生
時
代
に
近
藤
先
生
か
ら
受
け
た
御
恩
を
、
今
度
は
助
手
と
し
て
少
し
ず
つ
お
返
し
で
き
た
ら
と
思
い
、
助
手
と
し
て
の
仕
事
に
励
ん
で
き
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
が
叶
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
想
像
以
上
に
先
生
は
苦
し
い
思
い
を
さ
れ
、
長
き
に
渡
り
病
と
闘
っ
て
こ
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
、言
葉
に
な
ら
な
い
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
近
藤
先
生
か
ら
教
え
て
頂
い
た
こ
と
は
、
い
つ
ま
で
も
忘
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
に
で
き
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
実
践
す
る
こ
と
で
す
。
最
後
の
ゼ
ミ
生
と
し
て
は
、ご
相
談
し
て
ば
か
り
で
、
出
来
が
悪
い
学
生
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
近
藤
先
生
に
出
会
わ
な
け
れ
ば
今
の
私
は
な
く
、
近
藤
先
生
は
私
に
と
っ
て
偉
大
な
恩
師
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
誇
り
を
持
っ
て
言
え
ま
す
。
学
び
だ
け
で
な
く
、
本
当
に
多
く
の
こ
と
を
教
わ
り
、
私
に
と
っ
て
近
藤
先
生
は
人
生
の
師
で
も
あ
り
ま
し
た
。
闘
病
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
時
に
忘
れ
そ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
ご
自
分
の
こ
と
は
後
回
し
で
、
い
つ
も
学
生
に
向
き
合
っ
て
お
ら
れ
た
近
藤
先
生
。
い
つ
お
会
い
し
て
も
華
が
あ
り
、
素
敵
な
お
洋
服
を
お
召
し
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
近
藤
先
生
。
そ
し
て
、
そ
の
お
人
柄
で
多
く
の
方
々
か
ら
慕
わ
れ
て
い
た
近
藤
先
生
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後
ま
で
私
達
に
向
き
合
っ
て
下
さ
っ
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た
近
藤
先
生
に
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ど
う
か
安
ら
か
に
お
休
み
下
さ
い
。
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。
（
う
だ
が
わ　
な
つ
み
・
平
成
30
年
度
卒
業
生
）
